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???、?? ー ? 、 ? 、 ?、? 、「
ょっ?、 」 。 、? 。?????????、??????。??、?? ? 、 、 ??? ? 。
?????? 、 ? ???っ?? 。「 、 ゃ? ? っ??
「?? ??」 ? ゃ 。 、 ? っ ?、????? ? っ 。 。「???? 」 っ っ ゃ
????????、 、「 、 、
??、?? ? 。 ? ? 、 ょっ?、???? 、 ? 」 、 。
????? ょ ????? ?? ? ??






??、 ? ? 。 、 、 ? 、 、 、
?っ?? 。「 、 ? ?????「??? ? っ ょ 、 」 っ 。 。 「??」 ? ?、 っ 。 、 、??? ? 。 ? 。 、??? ? 、? 、 、〈 〉???? ? 「 」 、??? 。
???????????? ? ???。「??? ?





???ー ー? ? ? ???
?
?????、?????????っ???
?。???? っ ? ?、 ? ?? ? 。
???????????、??????、 ? ? 、? ?? 。
??? ? 、 ??「???」?? ?????、? 。 、 っ 。
???? 「 〈 ? 〉、 〈????〉??? 。? ? 、
??? 」 、 。? 「 ? ? 、???? 」。 ? 、 ?。??? 、 「 」 ?、??????「 」 っ 。
?????、? 「 」 。「 」









「?? 、 『?』??」 。 、 ??。
「?? っ??? ???? ????????ー????。????????????」
?。?? 、? ? 。




????? ? 。 ????、???????????。????? ? 、
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???????? ? 、 、 、 、? ?????





??????、 ? ? ????っ?。?????。????????、 ?、? ? ? 、 ? ????????????。??????
????????「?????」??????、????????????っ?????????????? ? 。
????? ? 、 ?? ? 、 、?
??? 。「 ??、?????っ???」?、???っ??????、????? ?? ???っ 、 ? 、? ? 。 、?っ? 、「 」 、 ? 。
??????、???? 、 っ 。







?、? 、 ??。?? ? ?? 、? ? ???っ?。?????????????
?、?????????????、??????っ???????、????????。???? ? 、 ?、 ? 、 ? 。 ???、 ? ????????????? ??????、??、???? ????????? 、? ッ 。
「??????????、???????、???????????。?????????
????、 。 、 、 」 、?? 、 。 、? ? 、??? ?っ? 、? 、 。
??、????? 、 、 ? 、 ?




????? 、 、 。? っ っ
??? ? ? ?、 ? ?。「 っ??、?? ? ??????、??????????、?????????、??ゃ?? ? 。 ゃ???。」 、 、 っ 、 ?、っ?。? っ 。
???、??????? ??、??????? 、 、
???? ? ? 、?????? ? 、 っ 。???、 ? っ 、 、 、?? っ 。
??、????? ュー? 、
??? ? っ 。 っ????? 、 っ 。 っ??っ 、?
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?????、????????。??、????????????????????????????、??????ー??ー??????????、?? っ 、 。?? 、 ? ? 。 ? ?????ょっ?????????、 、 ?? 。
????、??????????????????、?????????????????
???、 っ?????? っ?。
?????、 ? っ 、 、 ?
??? ?、 っ? っ 、???、? ? 、 ? ???? 。 ? 、 、 。??? 「 」 っ 、??? 、 ? 、 っ っ 。??? 、
???っ???、?????????????????????、???????????
??? 、 。 、 、?????? っ 。
????????????? ?? 、??? ゃ????ー????〈?????ッ??ー?〉??????、
????????????????????????????、????っ????????????、?????、??????????。????????????、????っ????? 、 、 、 ? ???? ?っ 、 っ ? 。
?っ?ょ??っ?、 ?? ?? ?? ? 、? ? ?
??? 、 ? っ 。
「?? ? ? 、? 」 ???、?????
??? 、?? 。 っ???????。「 」 、「 」??? 、
?
?????????????????ー??「?????????




????????????? ? ? ? ?、? ー




??「???????」????????????????????、???、????????????????? ? 、 ???????? 。 、??? ? ? ー????????? 、 、 、??? 、 ?? ?????? 、 ー??? 。
?????、???、??、????、?????、??????「???????」??
??? っ 、 、 ??「??? 」 っ 、 ????。
????????????????、??????っ??????????、??????
??? ? ? 、???っ? っ 。 、「 、 っ 、??? ? 」 、??? ? 、 「 」 。
??、???っ? 、 、 っ 。? 、
??? 。 ? 、「 」「???? 」「 」 ? 、??? っ?。 「 」 、 っ
ー?????????????っ?。
???????っ???「?????????」?、?????????????????
???? ?っ???。???? ? ????
?
???、??「??????????
?」???? ???、「 ????????????」?????? 、 ? ? 、 ?????????????????? っ 。
???????? ? ? 、 ???、??????、





????、 、 、 ???????? っ 。
??????????? 、 、










?????? ?ッ ー 、 ? ???、????、「?
???」 、 ?「????」???、????? 。? 、 ューー?? 、 、 。
????????、??? ???????? 、「 」 ?
?っ?? 。 ? 、 っ 。 、?????、 、 ??????????????、??? ???? ? ? 。 、 、 っ??、 っ ???、「 」??? っ 。 、 っ 。 ???? 「??」 、 。 っ 、 、 、??? 。
????????????????????、????「??」????????っ?。
????????????、???????????????、????????????
???ー ???、?????、????????????っ?。 ?、「? 」 ??????、????、?????? ??。 、「 ? 」 ? ?。??、 、 、??、 。 ? 、「 ? 」??? 、 。 、「??」 、 ? っ 。 っ 、 ???? ? 。? 、 。??? っ 、 、??? 、? っ 。
???、???????、?????????
?っ?????????????????????、???????っ?????、??????。







??? ? 。 、 ? 、???? ? ?????ォ。??? 、 ? 。」
????? 、??、 ? 、 ???、??????? ?
?っ?。 ? 、 ? ? 、?????????????、????? ? っ ?? 。 ????、 ? ?? っ 、??? ? ?? 、「 」 、 、??? っ 、 。
???????? 、 ? 。 ???? ? 、
??? 、 、 、 、????? 。 、??? 、?? っ 。 、 っ 。???、 「 っ 」??っ 。 、「 、 。 っ 。 ???? ょ」 、 っ 。 ????、 っ 。 、
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?、??????、「??????、????????????。????、????????????? 。 ?? 、? ??????? ? ょ。?、 。」?、? ? っ 、 っ?。
??、???、????????、????、?????っ?、???っ???????。「?
?、? ? ???。 ?、????っ?、? 、 。」?、?? ?????、 ? 。 。 ???? ? っ ? 「 、??? っ っ っ 。??? っ 。 ?? ? っ 。 ? ???? っ 」 。 、??っ 。
??????、?????。????、?? ?っ 。 ? ?
??? ? 。???? 、??? ?? ? 、 ???、?
???????、 、 ? 、 。
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?っ????????、????????????????、?????????っ?、??
????????っ?っ??????????、???????????っ?。???、??、???? ? ? っ 、 、? ? ? ???? 、 ????????????????????、??????? 、 、 ??? ? ??、? ー?? っ??? っ 。 。
?????????、??????「????? 、 。」 っ 、?
??? 、 ? っ 、 、????? 。 、??? ?? 、 ? 。
???????????、????? っ ????? 。 、
??? 、 、 。
??? 、 ? 、









??? っ ?っ 。 、 、 、 ? 、 ????????、 、 ?????っ?、?? ?。
??、?? ???? ? 、 。 、? ー? ?
??? 、 ?、??????、 、?????? 。????? ? 、????、????、???
?
?、?????????、???????ー?
???????? っ 、「 っ 」 、 っ 。 っ 、????????? ? っ 、???。 、 、 っ 。




????????、????????????っ?。??????????????、????????。? っ?、 ? っ 。 、 ?、?? 、 ? ??? ????? 。 ? 、?? ? ? ????、? ? っ?。「?? 」? っ 、 。 っ っ??????ょ っ 。「 、っ? 。」 、 、 。 っ ?? 、??????、 ? っ っ 。 、 、 ??? ? ? 。 ? 、?? ?? 。 ? ??。 ? ? 、 「 、 っ 」 、 っ??、?? っ 、 」 、???。? 、 、
???????????????、??、???????、???????。??????
???、? 。 、 、?っ 、 。 ッ ー??、???? っ っ 、
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??。???????????????????????????、???????っ?。??? 、 、 。 ? ??? ュー??????。?っ???????ィー????。??????? ??? っ? 、 っ 。 っ 、 ッ?? ? 。 、???。? 、 ? ー 。 。?? 、 。 、 、??、 ?。
???????、??????、??????????、???????、????????
????? 。 、 ? 、 ? ?????? 。 ? っ 。
????? 、 ? 、 ? 、






「???、??????。」???? ? 、 ?、










???????? ? 」 、「 ? ??」? 。??? 「『 』??? 、「 、??? 。」 。
??
??、?




??? ???????????? ???? 、 っ 。」 、 ? ー??? 。 、「 ?。??? 。」 ?? 。
『???」?、????、?????、
????? 。 。
????。 ?、『???』っ?? っ ?















??? ?、??? 、 ????
?っ? 。
??? 、? ? 、
??? ? 。
?っ? 、 ???? 、




???「? 」 、 ?っ 、
??? 、 、 ??????ャー。????? ??????? 。
「???? 」? 。 、
??? ? ?? 、?? 。 、 、??? 。「? 」 。 、??っ 。 ?、???っ っ??? 。
???、??????? っ??
??? 。
??? ? っ 。 、 、
??????? 、 、 、?? ? 。?? ??? ? 。
?????、???っ??????????????? ? 。?? 「?ッ?」????????????、????? 。
??????????????。???????




???。「 」 ? ?ゃ 。?????っ 、 、
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?。「???、? ゃ 、???? 」?、? 。
????????、???、?????? 。
??? ?? 。 ー 、????? ?、?? 。
??????? っ 、










???、? 、 ? ????。? ? ?、?????????、????? 、「 」 ? 。
???????????? ?? 、?





?????。「????????」????????? 、 ? 。???? 、「 ? 」 っ 、??? 、 ? 。「??」 、 「 」??? 、 。
??、????っ?、????????????
?っ??? 。 、???、? ? ?。??? ? 。
???、??????????、?。?












???? ?、?? っ ? 「??? 」 。??? ? 、??? ? 。
????、???????????????
????? 。 。 っ?、 、 ?
???????????。??、????????????。??????????????、?????? 。 ?っ?、? っ 。??? 、 ? 、??? ? 。 。
??、????????。「??、???、??
??? 」 、????? 、?? 。
??、????、 ? 、 ????、
????? 。 。
「?? ?」 ?、?っ ?
???、 ?? ? ? ?
?
? ? 。







??? ????、???? ??????????、? 。
?????? 、 「? 」 ?
























???????????????????????、???、????????????、???????、???????????、???????、???????????????????????。????????????、?ョー???????????????????? 。 「??? 」 、 ? ?、?? 。
???、???「?? ?」????? ?、??????? ????、??、? ??




?????? っ ? 、 ?、????、?





???、 「 ?」 。「 」 、 ?? 。
???「 、? ? 。
??? ???????????、??????、?????????っ?。? ?
??、 ? ? っ 。
???、 ??? っ 、 ? ? 。 、 ? ?
??? ?っ????????、???? ???、 ?? ??????
?
????。?
?????ー ?、 、 、???、??? ? っ っ ? 。?? ? っ ???、??? 、 、 っ 。
???????? っ 、 、
??? 、 〈 〉 ? 。 。??、?? ?? 、
????? 、 、「 」
??? 。「 、 ?」 ?????。「 、??? ー 」 。
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????、??????っ?????????????????っ????、??????
????、????????????????????、???????????????????っ?、???????? 「 」 。
「??」? ??、??? ? ー ??????。 、? 、「
??? 」 ???っ???????????? 。
???? ?? ?、 、 ュー ?。???? 。 、 ?
????? 、 ャ 、 、 ????、?????? 。 っ 、??? 、
?
??????????????????。




????? 。 、 。
????? 、 。????、????? ? 。??? ? 、 、 ?








????? 、 ? 、 ? ?。
????? 。 ? 、
?
?????????




?っ? 、 、 、 。
??? ??????? っ 、 。 、
??? ?、??ャ 、????? ? 。
????? 、 、




??? 。 ? 、??????ー?ィー ? 、??????? ?。??、????? ? ? 、????。
????? っ? ?ー????????????、??
??? ? ? ??、? ? 、??????????? ? 。
????? 、 ッ 、 ? 、
?ッ? っ っ 。 っ 、 、?? ? 。 ?? 、「 」 。???、???? 。 、 ?? ? っ??? 。 、 、 ー ョ 。
???????? 「 ??? ? っ
??? 」
??? 、 ?????????、????????っ???っ 、 ?




??? 。????、??? ?、〈???ッ?〉??????????、??????????? ?っ? 。? ? ? 。
????? っ 、 ? 、 ? ?
??? 。 ?? ?? ? 。 ??、??? ?? 。 ? 、??? 、 ー ー 「 」 ? ?? ?、??????。
??????、???? ? 、「
??? 」 。
???、 ? 。 、
??? ?? 。 っ 、「??????」 、「 」 、「??? 」 ?、「 ? っ ? 、「 ?っ?? 」? 、 。??? っ 、 、 ? 。
???????、????????ィ?? っ 、 っ ?????





???????????????????????????、?????ァ??? ? ???? ???
?
???、????????????
??????????、????っ?。???????????????、??????「??」 ?、「????????ー」?、????????????ィ?????。????、????? ?? 「??
?
?」?????、「???????」?





????? ?っ ? ー
??? ? 。 、 、 、 ー ィー 。
???ー???、????? ? 、 っ、 ? ???




???、 ? ?????????????。??? 。 ????????、 ? ? 、 。 ?。????????? ?? ? 。 ? ????????
????????? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??っ? ??










?????????????。?? 、 、 ー?、? ?。



























?????????????????????????????。?????ャー?、??、???? 、 、 ???。
????? 、 っ ? ? ? ?ー
??? 。 ???、?ー???? 。
?
、
???ー? 、 ? 、 ー ???????? ? 。??? ? 。
????????、??????????? 。???、 、 、











???ッ??ー????、 ? 、 、 ? ャー ?、? ?????。
????? ャー ??? ?? ? ー ? 。? ? ?

























??? 。 ????、?? ? 、??? ー
?
?????????????、





??? ? 」 、 ? ? 、?。? 。
??????????、?? ?? ? 、 ? ?
??? ? ?。 、 ? 。「 」????? ? っ 。
?
?、「??」「??
















??? ? 。? ?
????????????? ?





???。????っ?????????????。????????、??、??????。??????????? 。 ? ー ??、??????????
??
?????????????????????????????????????




????????????? ? 、 ? ? 。
?
???
???、? 、? ?????。? ?
??????????〞?? ????
??????????????、????? ? 、 。 、
??? ?っ????、?? 。? ?
?????????????〞 ?
????????????? 、 、 。 、



























???。? ? っ??、 ? ッ? ??????? ??? ? 。 ?? ? っ 、??? 。
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??ー ??????????
?????ャー?、????????????????????????。???????、??????????、????? ー 。 ?、
????、?ー??? ? ?っ???。 ? ? ?
?
??、????????????
?????? 。?????ャー 、 ?? ? ???????????????? ? ー 。 ?っ?ャー 、 っ ? ? ? ? ?????。 ??????????? 、 ャー???、
?????ャー????
?????ャー?、???? 、 ? 、
??????? 。?????????? 。 。
??????、 ?? 、 っ 、







????? ? ? 、 ッ??? 。? 、
??? 、 ? 、 っ ? ??????っ?。??? ? っ 。 っ?、? っ 。
???????? ? 。 ?
?、「?っ? ?」 っ 、 ??????? ???。??っ?? ? 、 っ????、?? ? 。 っ 、
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?????っ?。???????っ???、????、?????????????っ?????????っ?。????????????。?っ????????????????????? ?。? ?ョッ 。 ???? 、 っ 。 、??? 。 。? ? 、??? 、 ? ???? 、 。
???、???????????????????っ?。???、??????っ????????ー?????っ?。?っ????ゃ?っ???っ
????? 、 っ っ 。???????? 、 。
????、 ? ? ? 、? ? ? ? 。









??? ? ?? ? ????????????????????、?????。???
??????っ?????。???????????、??????っ?????????????????????、「? ? 」 ? 。「????? ょ、 」 、 っ 。? 、??っ っ ?? 。





??? ???? 。 ? 、 ? 、 っ????? ???? っ 。 ?????? ?????????? ? 。
?
。???????????????????
?????????? 、「 ?????????????? ????????。 ?




??? ????っ 」?????????。「????っ???????????。???????? ? 」 。
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????? ?????、????? 。 ?????????????
????。??? 、「 ??? ???????」??っ??????????????? ??? ???? ー ー ー 、 ー ャー、??? っ 、 。 、 ????? 、 、 、?????? 。
「?????????? っ ? 、 ??????????? 」。?
????、「 」?、 っ 。「 、?????? 」 。





?????。「???、? っ ?????っ?、?????????????」??っ??、 っ ????ょ? 。 、ゃ?? 、? ? ??????? 。
ょ 、 っ
???????、 ッ ? 。 っ ?。
?????? ? 。 ッ ?、 っ っ??、?????ュー ? 。
????? 。 ? ュー っ 、
??? ? 。 、 っ????? ? 、 ャ?
?
????????????。?????????、









??? 。 っ ? ??、???????????ょ?。
??? ? 。? 、
っ?? ??? 、 ? ー 、??? 、 ? 。 、 っ ????? 。??、 。
???????、?? っ 、 ????? ????????? ????? 。?????、??
?
、???、????????、??????????????????。
?? ? 、 、
???????? 。 、?? ?? 、 、??? 。
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??????、??????、?????? ? 。「???? っ
????????、?????????????」?????????っ?、?????????
? ? ? ? ? ? ?
??????、????、「?????ー?????????????」?、??????
??? ? 。 「 ? 」 ? ???。?? ??????????????、??????ー?????????。??????? 、 ?、 。??? 。 。 、「??? ? 」 。 ???? っ っ ? 。
??????????、?????っ????????????、???っ???????
??? 。 っ 、??、?? 。 、??? ?? 。 、??? 。
???、?????????。????? ??????????? ?、
??? 、 。




































??????? 、 、 ????ュ
ー??
???????、



























??????、????????????????。????ー????????っ?。????????、?????っ??????????、???、????????????????? ? 。 ? ? 、 ?っ?? 、 ? ? 。
?っ??、??? ? 、 ? ????????。?
????? っ 、 、?????? 。 ッ ー 、「 」?? 。 。 ? ???? 、 「 」 、??? ょ 。 っ 。
??????????っ? っ? 、
???。













??? ????。? ? 。??? っ ??、?????????????? ?、???? ? 。
??????、??? ? ? ???????? 。???? ? ???
?
??、??????? 。 ? ?











?? ? ? 、 ? 。 ? っ???っ 。
?????????? 、 ?。 ー ? 、




????? 。 っ っ??。
????、 っ 、 ?
??。?? 。 、????、 ? ?? ??? 。






??? ??????っ???????、??????? 。 ?
??? ??? 、 ? ?????。?????、? 。??????????????? 、 ? ? 、???
???????? 。 、 ?っ???????、??? ???
????? ???、????????、 。 っ 、「 、
????? 」 、? ? ? ? 。 ?????????、 、 、??? 。 っ
???っ???っ 、 、 ?
? ょ 、 っ 。
???????????????????、????????????????????。「?
????????????????っ???、???、??ゃ????????????????」?、 ????っ?????。??????????????。?ー????????っ?? 、 ? ? ? 、? ー? 。?????????????、???????っ???っ 。??? 、 ? 、「 」??????
???????????? 。





















???、 ????????? 、 ? ?、? ? ?
?
??????、???????
??? ????〈????〉 。 ? ??????、????????????? 、 「??????? 」?? ? 、「???? ー ?? 」 。 、??? 、 ? ? 、 ??? ???? 。








??、「?????? ?」 ??????。???、????????、??????? ???。「?? ー??」??????、????ィ?????? ッ? ー ッ ー ? 、 ー? ? 。 「?
?
???」?????、?????????、??、???????????????、
??? 、 ? 、 。
??? ??????? 「? 」? 、「 ? ?? 」 、??
??? ?? 。 っ? 」 ?、「
??
?ッ




























??ー ?「 ー 」 、「 ? 」?、????????。
??、 「 ? ー 」 ???????、?????????
??? ?、 っ 。 、「 」 。
「?? ?ー??」???? 「 ? ェ????」 。 ?
???、 ?? ? 、 ??? 。
「??? ー? ? ? 」 、 「 ー ? ?」 ?
??? 。『 』 、 ー ??、「??????ュ ー ョ 」 っ
?????? 「 ー 」 、 、











??? ???????????、「?????????????????????ィ???????? ?」??? ?? 。????????、???? ?? ? ???? ??、「 ???? 、???、 ???? ???、????????、?
??????、? 、? ????? 、??????、??????????」?、??? 。
????? ?? 、 っ? 、
??? ? ? 。








????? ????????????? っ 。
??? ?????、 ? ??????っ?
? ? 。











??? 、 ???ッ?? ? 、 。
?????、「? 」 。???? ? ー? ? ?、 、「
????? ? ?」?、 ? 。





?? 、 、 ー ?????ュ ー ョ ?
????????。?????っ? ?ッ?ョ?????????????。
????? ? ?
????????????ュ ー ョ ??? ? ? ?、?????? ?????、
?????? ???。 っ っ 、?????????? 。 ッ ??? 、?
?
????。




????????っ??????????????????????????」?????????????、???っ 、 ???? ?????????
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????、?????っ?、 ? ? 。




???、? っ 、 ? っ??? ??????????。? 、 っ 、??っ ? っ 、 っ? 。
????????「 」 ???????、?????????????、





?????? ュ??ー ョ 、 ? 。「
????」??? ?、 「 」 ? 。?????
?
???????????。??????????????。?????????。
??ッ ? 。???。 ッ ョ ?? ? 。
????
?
????? 、 、 、 ? ??
??? 。
??? 、 ッ??? 、 ? ?? 。?
??? ???? 、 、 ???、 ????、???????、?? ? 、 、??? ? 。
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?????、??????????、??????っ??、???????????。?????? 、 ? ?、 、 っ????、??????????? 。 、 。
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???????? ??????? ??
????。「 」 。「 っ ゃ 」「っ???? ????? 。?? ー
??????????? ッ?ョ 、




?????????????????、????????????????????、????? ? 、 ? ??
??????????????、????????、?????????、????????
??、
??? 、「 ? 」 「 」 ? 、 ?
???、 ?
??? ???、?????? ???????? ?????、??? ??
?っ? 。 ッ ョ 、 、 。
???? ??? ?
????? ? 、 、 、 ? 、
???? 、 、???????? 。? ?? ?? 、 ???? 、 。




??? ?? ?? 、? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ??、
????????、?????????っ?????????????、?????????。









????? 、? 。? 。
??? ? 、 、 ? ュ ー ョ ??っ











?????、???? ?????? ?????? ?? っ 。????、 ? ?、 、 ? ? ??? ?
??、????????????、??????????????????。????????? ? 、 、? ? 、??? ? っ ゃ? 、 ???? 。??? ??
??????????っ???、????っ???????????、?????????
???? ? ? 、 ー 、 。
????? ?、 ? ? 。 ?
??、?? 、 ー ?????。??? ェ??ャ
?
ゃ、???、
?? ? ???? 、 、 、??? っ? 。
???????? 、 、 。










?ャ???ッ 、 、 ー 、 ?????????????????? 、 ? ????????。 、 ッ 。
???っ? 、「 」 、 ?ッ??????、
??? 。
????? ? 、 ??????、??????。??? ?? ?、 「 」 ?
????。??? 。???? ?????、??? ??? 、?? ???????? 。 、





??? ?????? 、??? 、 っ 。 ??????????? っ 、 、??? ?? ? 。
????????????????????、「?????????????????」?

























?????、 ? ??? 、 ? ??? ? ??っ?????????ー?????、
???っ?。????????????????????????。???????????????っ????、????、 ? 、「??? 」?、 。 ッ 、??? ? 、 っ 。 、??? 、 ? ? ??????、「???、? 」 、??? 。 っ 、 ?っ 。??? 、 ?? ?。
?????????、??? ? っ?。??????、??? ー ? ?
??? 、 。 、 ー????? っ 。「 ??」?、??? っ ? 、 。 、ー?? 。 、 、 、??? 、 。 、
????????。???????????????。
??????、???っ???、???????????????。???、??????
??? ? ャ 。
??? ? ? 、 ? 。「 ? 、?
??? 、??????????? 。 ??????、????????? 。 、 」。
???、? 。 ? ? 、「??????、??ォー?、
??? ー 」 。




????? っ っ 。 、 っ ?。???? 、?? ??ッ 、





?????、?????っ?、??????????。????????????????????????。????????????? ? っ っ 。
????? ?っ 、 ? ??。?????、?????????????。
??? ? ? ? っ 。 、????? っ 、 っ 、 ? ??????????? 「 」 。?、? 、 、??? 。「 ? 、 、??? ?????? 」?、 っ 。??? ? 、 、??? 「 」 。
??、?????????、?????? ?、 、 、っ 、?
??? ? 。 っ 、????? 。 ? 、 。??? っ 、? 。 、??? 、 、 、 ー??? 。
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「????????????。?????????????????」?????????
???????、???????????????????????。????????????????? ?っ 。 、????????
?????? 、 ? 、 ?
??? ? 。 、 、 ??。「??? ????っ??、??? 、 。
???、???????っ ?。 、 、 っ っ
??? ょ?? 。 、 、 。 、?????ゃ 。 ョ
?
???っ???????????ッ?????、?ッ???
??ッ ? ? ?????。?ッ ???? 、 。 ッ 、?ッ? っ ? 。
???、?ッ???? ? っ 、
??? ? 。 、 っ????? ? 。 、 。









??? ?ッ ? っ 。 ??? ????
??? ???っ???。????っ??????????????????っ????????、 ッ ? 、 、??? ?。? ッ? ? ? 、 ???? っ 。 。
???????? 、「 、 っ
??? 、 ? 。 っ っ???? 、 」 。??? ??、 。
?????、???????????????????。??????ッ????????
????っ???。???????????????????、「???????????、?っ? ?ャ ャ 」 。?? 「??? ? ?
?っ、?????、???。????????????。???????????????
???、 ? ??? 、??? 、????? 。 っ 。
????? ? ? ? 。
??? 。「 、 ?????、????????????? 、 、 。?、? ?? ? ? 」 。 、っ?? 、 。
??????、? っ ? 、 っ ッ っ
???? ? 。
???ゃ ゃ 、






?????、??????????????????っ???。???????????っ??? ? ? ?????????????っ 。 ? ??????、????????? ??っ 。「??? ? ? ?」、 ? っ?。??? ??? 、 ? っ?。? ? 、 「 」???、 っ ? 。
????????????? ? 。 ? ?、
??? ? 。 、??? っ 。 、??? ?? っ 、 。






?。? ?っ 。 、 っ?。 ??、???? 、 、 ????????っ?。 ? ???? ????、?????????????? ?。??? 。 。 ? ??????。 ? ? っ 。 ? 。?????? っ ???? ???????????っ ? ??。
??????????っ 、 ? 、 っ 。???? ? 、 、 ?
?????。?? ? 。
???、 。?????。??? ? 、?? 。 ?
??、?????っ 。
??? っ 。 。
??? ??? 、 ? ?????「 ? ???? ?、 ゃ 。
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???????、??????、??????、????????、?????っ?、??
??????????。??????????、?????????ッ????????、????? ? 、 ? ???っ???。????? 、 。
?????????????????????っ???。?????????????、?
??? ????? 。?????ゃ っ??、?ッ???????????????????????っ?。??????っ ?? 。 ?。?? 。 、 。?。? 。 っ 。
?????????? っ 。 ? ?
??? ? 。?? 「 」 。
??? 、 、
?、? ? ? ? 、 っ 、「 ? 、???? っ 。 ゃ 。 ョ
?
?????」??




????? ッ 。 、?
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?ッ????????????。????????????。?????????????????? ? 。 ? 、??っ ? ?っ???っ??????。??????、?????、?????、?????? 、 、 、?っ? ? 。 ? 、 ッ 。??、「 ? 」 っ ? ?。 ?っ?、 ッ ? 。 ゃ 。
???、????。?????????????????っ??????????、???
???? ? っ 。 っ??。??? っ ? 。 、 、 、??ゃ 。? っ 。 、??? 、 ゃ 。??? 、 ? ? 。 ッ??? 、? ? 。 っ 、 ッ??? っ 。 。






???????????。??????っ???????????????????????????????。??????、?っ?????っ??。??????、???。??????? 、「 ? ? 」っ 、「 、 、??? ?」。




?っ?。「? 」 「 」 。 「 」 ? 「 」 、??? 」 。 ? 、 ーっ??? ? ? 、 ? 、 ??、? ? っ 。 っ 、「 」???
「??」?、???????????。? 「 ??????」???? ? 、
??? っ 、「 っ、 」 。???っ?? ? 、
?
?????????、???????????
???ゃっ 。 っ っ 、っ?? 。 、「 ョ
?
??」??っ?、「?ョ??」??????。













??? ッ ?????? ??、???????????????????????? ?
????っ? ??、??????????。????ッ???っ??????、?????????????????。???、??、「??????????」?????
????? 。 。 ? 、っ?? っ 。 。 。??? っ 、 ? ?
?
????????
???? ????? 。「? ? ゃ っ」、?、? ッ っ 。
???、???、??? ? ?????? ? ? 。????。??










?ゃ? 。? ?っ?????????、?? ? ?????」。?????。「????っ? ?? ? ? 」。 ゃ???????????????ー?、 ? ? ? 」
?????? ? ? ? ??














???。???????????????っ??。?????、?????????????っ???。??????????????。?????????。??????、???????? ? 、 ッ ? ゃ??。? 、 っ っ 。??? ? 。 ???? 。 ?、 ???? ? 。 。 ゃ 。
?ッ???????????、 ? ? 、 ?





??? ? 、 。?????っ 、 ?? 、 、??? ? っ 。??? 、 、??? 。 、 っ っ 、
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??? ? ? 。? ??????????????????????ー?????。
?????っ?? ? 。 ? ? ? ? ???っ??????? 。 、 ュー ー 、 、???、 、 ? 、??? 「 ?
?
? 」
??? っ ? 。 ュー ー??? っ 。 ? 、 ィ 。???
???ィ????????? ? ? ? っ 。








??ー っ 。 ?ー?ー??っ??????????ー???????っ?。??っ?? ?「 ィ ェ ? ???? ???っ ? 「? 、 ?」??っ ? っ? 。
????ッ??? ? 。 ??????????????
??? ? ャ っ 。 ャ っ?。 ?????????、?? ? 。??? ?っ 、 ャ っ っ 。?? 。 。 、??? 、 ?
?????????? 、 ? 、 っ ャ













?、? 」。? ??????? ? ?。???ャ?、?????????????。???? ゃ っ ????????????。 っ??、 ? ?? ? 。 ? 、 ? ャ??っ???????? っ 。 ャ っ 。
「???????? ?、 ? ??????????
??っ 。 ? 「 」 ?ャ??ッ? 、 。 、 ? ????。「? っ 、 」 っ 。
「???、?????????? っ?、 。???? ? ?
??? ? 、 っ 。????? 。 ー ィ っ 、 っ 、 っ??? ??? っ 。 、 っ?。? 、 ?? っ っ 。 、??? 。 、??? ? っ ?」。
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??????っ?。??????????????、???????っ?。「?っ???????「??????????」?、???ャ????。「?? 、 。 ?????? 。? ??
???っ????????????。????????????????????????。??????????、????????????????。????????????????? 。? っ ? 、 、 っ??? ? 、 」。 ー 。
??、?????? ャ 、
???っ 。 、 ? 、 、???、? 「 」??っ 。 ? っ 。 。
????っ?、「??っ?、???? 。 ? ? ? ? 。
??、 ? ー 、 」。 。「????? ???、 ? ?っ 。 っ っ ゃ 」。
?????、????? ? ? 。
??? ? ??
?っ? ? ? 。 。
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???。?????????ょ??????っ?。????っ?。?????????。「??????????????。???????っ??????????????。???????? ? っ 。? ? ? ? ? 。??? ッ ?、 ャ ッ??」。 「 、 ??? ? 、 、 っ 。?? ?
??????????、????????。??????????っ?。????????
??? っ 。 ャ 。???、?? っ
????? ??。????????、 ? 。 ? っ?
??? ? っ っ 。 。 ?っ 。
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???っ? ?。「 ? 、 っ ?
????? 」? っ ? ャ っ




「?、? ???? っ 。 ?? っ 」。
??、???。
「????、??????????っ????、???????????、??????っ
??? ???? ???、????????っ???っ??っ?」。??????、????? ? 。
「????? ? 。 ? 、 ? ?
??? ? ??????? ? ?
「??? 、 」 っ 。
?
????
??っ ??っ 。 ャ ? 。 ???????? っ?。 ????? 。
?????っ 。 、
っ?? 。 っ 。 ? ? 。
???ャ ? っ ??????。????? ????っ????? ャ 。 「 ォ」
?????? ?っ っ
「?? 。 、 、
??ょっ」。 ?? ?。 ャ 。???、? ャ 。 ? っ 、??? ? 、
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???、??? ?。 、 。 、
???????????。






?? 。 ????、? ? っ? ? ? ???。?ョ
?
?????
?ッ ??? 、 っ ?????????? ? ??? ?? 。 ?、 、 ??ー? 、????っ 。
?????????? っ 、 ッ? ??
?
???????????????




??? ? ?。 。? っ????? ? 。 ?、? ??????????っ????、「?????????っ? ? っ 」 。??? 、 っ 。 、 、 っ??? ? ゃ ? 。 。??? 。
??????????、?????????????。?????、 ? 、
??? 、 、 。
??? ? っ 、 ッ ? ????。?ッ?
??? ??? 、????? 、 ッ ゃ ょ??? 。「 ょっ
??、????、?? ???。?? ? 、 っ
? ? 。















??? ? ? ?? ?
???
?? 、 ?







































































































































??????? ?? ??? ??? ?







































?『??? 』 ?」????? 。 ?」。?? ??? 、 、
??????????????????????????????、 「 」 ??? 。
??????、???????「???????
???」? 。 、 ???っ????? 。? ???????、??ー ? 、??? 、「 」??? 。 ? 。??? 「 」 、 。??? 、??? 、
??
????。?





























????? 、 ? 。
???、? ?、????????、
??? ? ? 「?? 」????、
??
??「????」??






?? ?????????」???。?????? ?????? ?っ ? 。??? 、 、 。
???っ?、????????????、???






????? ?ょ 。 ェ?????、「? 」??? ?。?ェ 、 ??? 、?っ ? ? ? ??? 。?? 、 っ 、?? ? ょ 。
????????????っ?????????
???。?ェ ? ー?? ?っ 。?? ??? 、??? っ 。
「???????? 、
???」? 、??。 、 ??? 。??? ? ?
?、???????っ??????????????? ょ 。 ? 。?? ?、? ? っ 、?? ? っ 、 ????????? ? ? 、?? 。???? ??? 。 、「?? 、 ? ????? ?? 」 。
????????????????。?????
?、?ェ? ??ー 。「?? ? 、 ???、 ??、 ? 、?? ? ? ー 、?? 、 ?、 、?? ? っ 。?? ?、 ? 。??。 ? ? 、 。
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?? 。「 」???、? 、? 、「ー?? 」 ? ???? 。「
?
????????、?
???? 」 、??? 。
?????????????っ? 、「??
???????」?????、「??????、??? ????」????????、????????? ? 、 ????? 、 ? ? 。??? 、 、
?
???????。





????? 」 っ 、??? ?
???????????、「???」????、
??? ? ー ょ 。??????ょ 。
????、 ?? ?
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??? 。 ? 、「
??
」?





???。? ュ 「 ッ ィ???
?
?????、????????????










?? ?ょ 。 ュ ?。「????? ???? ??? ??? 。?? ィ 『 』?????? ? ????
?
???????????????、「?
??」 ー 。 ?、「??? ? 、
?
????
??? 」 、??? 。
??????、???????????、 ?




ー?ョ 」????、「????」 ???????? 。「
??
」?????、??
???「 ? 」 ? ? ッ 、??? っ っ 。
???っ?、?? ??????????、??
????? ? ?? 、????? 。
??、?? ?ェ
??? 。??、 ッ??。 『? 』 。
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ー????????? ?? ???????????、 ? ? ? ? ? ? ??????
??????、??????????????。?????????????????????、???????、??????????????????????????????、???? ? 。 、 、??? っ 、 、??? ? ? 。 、??? 。
???、???????????? ?? ?? ? ? ? ?、? ?、? ? ??






?????、???????????????????。??????????????????、 ? 「 」 、 ??っ ????、 ? 。?? ?? 。 ? 、??? ?、 ュ ィ ??、??? 。
?????????? 、? ?????????????
???。? 、 、?????。 ? 、? ?????? 、?
?
?????????????????? ?? ??? ???????????。
??? 。
??? ???? 、? ?ュ ィ? ? 。????、 、 、 ュ? ィ っ 、
????? 、 。
???? ュ ィ 、 、 「 」
??????、「??」? 。
??????????????????、????????????????、????????。??、?????ュ??ィ?????????????????????????????? 、 ? 、 ???? ?ュ ?ィ 。
??????????、???????????????「??」??「??。????
??? ? ?





????? 、 、 、 、 、















?? ?? 。 。 ?
???、?????? ? ? 。?????? 。
????? ? ? っ 、
?
???????。
???????? ???? ? 、 、
????。
??? 、 、 ??????
???
?「? ?? 、 ? 、
??? 」 ?。




??? 、 ? 、 、???????????? ?、
??? ?っ?? ?、????????????????、??????????????、?? ?????????????????。??、?????????、???? ? ? 、 ? ? 。
???????、?? 、
??? 、? ? 。 。
??? 、 、 ? ?
??? ?? 。 、 、????? 。 っ 。
????? ? っ




















?????、 ? ? ????????????????。??










?????????「 、 、?????? 」、 「??????? 、 」 。
?、???????????、??????????????????。
????????????????????????。「????????????????
??? ? 」 。















????? 、? ? ?。?? 、 ? 。
























??? ? 、 〈 ? 〉
??? 、 ? っ ? ? 、
?
??









??? ? 。 ッ ? ?? ??、『? 』??? ?、 、 ?? 。 っ?????????????、? ? 。 、 。??? っ 、 ? ?
????????、???????っ??????????、?????????????????????。? 『 ? ???
?ッ???、??????????、?っ????????????、????????










????? 。 ?、 、??????っ? ?。 、 ? 、??? っ 。
?
????????「?」??????????、「?
??? ? 」 、「 。 」??っ ゃっ ? 。 、 「???
?
???、????????????????ー???、???
???、 ? 、 っ 。「??? 、 、「 」 、 、
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???????????。??????、??????????、?????、?????????っ?。????????????????????????? 、「 ???? ? 、 ? 」 ? 、 ???? 。 、 、??? っ?。? 、「 ょ 。 、 ??????? 」 、 っ 、「??っ っ 。 、 、??、 っ っ
?
??????????、???????????????????、????????
???、 ? 「 、????? 。 っ 」 、
?
ッ
??? ?、「 、 、 っ 」 、??? 。
?????????????、???????????????、???????、????
??? 、 ? 、 っ 。????、 ? 、 、??????????? ?? 。 ??? ?? 。??? 、 、
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?? ?? 、 っ ? ? 、
??????????? 、 ? ?????????????? 、 ? 、 ???? 。




???」? ?? ?????、??????????、??????。?????????? 。
?「??? 、 」 、
??? 。
??? ? 、? 、 ? ? 、
















????? ??? 、 、 ???。
???、 ????ィ????????? ???? ? ??? ?????? ?? 、 ??。
????? 、 、 ?
????? ? ?? ??ィ??? ?。??? ?? ? 。
??、?? ?っ???? ??、 、 ? 、













??? 、 ?????? ? ?????、? ?????????????、 っ 。
??、?? ? ????、???????????????? 、
??? 、 、???????? 。 ???、????? 、 ー ッ ? っ 、??? 、 。
??、?? ? 、 「 」 ゃ 、 ?
???。 、 ? ?????? 、「 」 っ 。
????、 ? 、 、
??? ?????? 、 、??? ? ? 、 ?? ?? 。?? 、 、??? 、 。 、??? 、 。
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?????????????????????????っ???????、????、?
??、「???????、?????????。?????、??????、?????????????。????、??????????っ????。????????、???????、 ?? ? 、 ィ 。 ? っ 、??? ょ 。 、 っ?っ? ? 。 ィ 」 。??? 、 ? ??
??ュ??ィ????、?????







????。????、? ? 、???? ?っ 。
??????、 ュ ィ 、「 」??っ













????? ?????っ 、 ?????????????????????







「???????ー?? 、 ?? 、
??? ???? 」 、「 、????ー ?? ? 」 。 、??? ? 、 、??? 、 「 、 」
???、???????????????」????????????????。???、??????????????????。???、????っ?、??????????、「????、 ? 」「 、 ? 」??? 。 、 ? 「 ? 」??? 。 、 、 。??、 、 。 、??? 。 、 ? 、 ? 。???「 」 、?。? 、 っ 、 ? ョ??? 、 、 、??? ? 。 ? 、 、??、 。
?????、「?????????????????????????」???????、
??? ?
??? ?? 「 ?????????」?「??」??????? 、
??? 、 、?、????? 、 「 、 、 」? 。
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????、????????????????、??????????????、?????
?????????。???、????????????、????????????????????? ? ? 、 ? 、 ???????? ?。???、??????????? 。 、??? 、 ?? ??????????? 。
?????っ?、?? ? 、 ? 、 ?





?????????、 ? ? っ?、?? ???????? 。




??????????、??????????????ー??????????????、?????? っ ? 。
??、?????、????????????????????????????????
??? ?ュ ィ 、 ? 。?、??? ??????????、????????????????、??????? ? 。 。
??????、??????????????????、????????、??????
??? ?、? 、 、 ?????? 、 、 、??ャ ィ 、 、??? 、 、 。??? ? ? 、
?????????ィ????、??? ? 、 ? 、




















??、?? ????????? 。 ????????????????????????? ?。? 、???? 、 、 ?っ?? 、 、 。??? っ?、?? ??? 、 、
???????????????っ??????????っ?、???????????????????、????????????????。??、??????っ??????、???? 、 ? 、??? ? 。
??、?????????、????????????????????????????
??? ? 、????? ? ???、 、 、 ???? 、 ー
??、????? ? 、 ? ??、????????????????
??? 、 ? ? 、 、???ィ ー 。?? ?? 、 。??? ? 、 、??? ? 。
???、?????? ? っ 、 っ





















??? ??、???? 、 ? ?
??????????????、?????????????????????、??????????????????????、???? 。 ? 、「?? 」 、 。
??????????、????????、?????????????????????
?、???? 、 、???????? ー 、??? ? 。 、 ? 、????????????? ? 、??? 、??? 、 。
???、??、????っ?、?????? ? ? 、
??? 。 。 、????? 。??? ?? 、 。??? 、 、? 。
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????????????????「??????」???????????????。?














?、?ェ?????????、??????、????????????????????????????、 ? ? ?????????? ? ? 。??????、?????。?
?
????????、????????


































????? 、 ? ???????????????、???????????。?????? ? ?? ? 、??? 。 、 、 っ 。「???」?? ? ?????、? ????? 、 ? 、 っ ? ?
????。?????????、??????????????っ?、??????????????????っ?。????????、???????????????????????、? ? ? ? ? 、??? ? ? 。 、「 」??? 、 っ 、??? 。
???????????、??、?????????????????????????、






?????????????????????っ??????????、??????????????????????。???????、??????????????????????? 。 、 、??? 。 ? ? 、 、??? 。
「??」??????????、???????????????????????
???「 っ 」 。???、? 「 ょ 」「??? ?」 、??? ? 。
???っ????? ? 「 ?
??」 。っ???? ゃ 、 、 ???? ??。 ? っ???? 。
???????????????、?????????????っ???????????
?????????????、??????????、?????????????????。
??? 、 ? ョ 、 ?
??? ?ー?ー???、?????????、???????????? 、????っ 、 っ 。
????? 「 」 、
??? ? 。 、?????? ? っ ? 、 ???? ?
?????????、????? ?
??? 、 ? ? ? ?
??? 、 っ








??? ? 、 ?
??。 「 ???????????」????????????????????っ???? 、 ?????????????????っ?、????????????? ? 。





??、 、 ょ 。????? ???、? 「 」???? ?? 、 っ 。
??、?????? ? ?????? ?
??? 。 、「 ? ? 、 っ????? 、 」 ??? 、「
????????????????????????????????????????????????っ?? 。「 」「 」??、 ? ????? 、 ???、??????? 。
???????????、?????????????????????。「??????
??? ? ?」??? 。 、「 ェ????? 」 ??、「????????? 」 、 ? っ? 。 ?? ィ ???? ???? 。??? 、 ? 、 ッ??? 。 。
??????????、?? っ ?っ っ
??? 。 、 ャ ?????? 。
?
?????????????っ????????
??? 、? ? 、???ー ー っ 。
?
??????











??? ????????」?????????「??????」????????????? ?? ?。
?
?????????、????
??? 「 」「 っ 、??? 。
??????????? っ 。 ??
???、「 」 ? ?。 ー ?????? っ ? ー 、 っ 。??? ?? 、??
???っ???? 、






??????????????????、????????。??????????????????????????????、??????、?????っ??????????????? ? 、 ? っ???ュー っ 。




??、 「 」 、 ? 、??? ?、 、 、 ?、 ? 、 ???? 。 っ??? ?? ? 「 』 。
?????????、?っ????????? ?っ 、 、
?????、?? 、 っ??? 。
「???????」????、?? ー 、
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????????、??????????????。???????????????????? ?、 。 ???? ???????????「????????????????っ??????」? 、 、??? ???? 、??? ? 。 。
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??????????????????????????????????、??????????????????????










??? 、 ? 、
?
????













?? ? 、 っ???、? ー 。??? ? 。 、ー?? 。
??????????????、??????????????????????????





??? ??????「??????????????ィ????????、???????????? 」???????????、???????? っ ???? ? 。「 ? ? ???????????? 、 ? ? 、 。???????? ?????????????? 。 ???????、?????
???????? 、???っ??????? 。 、 っ 『???』 「 、 、ょ?」 、 っ ? っ っ???「 」 ? 。 、???? ? 。??っ 。




??? 。 、 ???? 、 、??? っ 。
???????????????????????????????、?????????
??? っ 。 、 ー ?????? 、 ? ??????????????? 。?ェ ッ 、??? 、 、??? 。 、??? 。
??????????? 。 ッ 。



















????? 、 ? 、 ? ??









































































ご希望の方は、年間4号分 (2000円)または2年間8号分 (4000円)をご送金下さい.*J(ッヲ・ナンパ あり.































「???? ?、?? ? ????」? ?「?? ?っ???? ? 」「??? っ 、 ? 」「??? ? 、 」「?
?
????????、??????」??




??? ? 」 「 「 ?
??? 。 ? ?、「 」 「 ?? 」 ????????、
???????「????」?????、?????????????。??、??????????? ? ?。
「??????????」??????????。???????、 ? 、 ????「????」?????。???? 、 ェ ????????????? ????
??
????っ????
?????? っ 「 ? 」 、 ? っ 「 ????」???? 「 」 。 、 ?
??
?????????
??? 、 、 「
?
?????
??」 「 ? 」 。
?
???????、????????。








???? ? 。 ?? 。 。??? 。 ? 、
?
?????????????っ????























































???? 、 ??? ? ?????? ?????? ?? ????????? 。 、
?
????????
??っ 、 ??? 。 。 ? 、?
???、????、????、????、???、???、????ー、??、???????、???????????????????。??????????、??????????? 、 ? ? 、 。
???????????????、??????????「??????????」???





????、??????。????????、???????。???? ? 。 ?











????っ ? 、 ?。????????、?????????????、?? 、 ? 。
????? 。 、 ? ? 、
??? 。「 」 ? っ っ?。「 」?? ? 、 ? 、 ? ?
?
???































???????? 、 ? っ ?、 っ ? ? 。
?っ??????、 ? 。 、? 、 、?????、?? 、 ? っ ???????????。?????? ? っ 、 っ 。??? 、 、????? ?????
????、????? 、 、 、 。








































































































































































0.03 I 0.0345主O.0095(事故以前)。-_. 
‘ F 戸 ニ
O.02~ '1 i"': i 0¥ :: i ~ i 


















?。? ? ???? ? 。




























































































???。 ? 、 、 、 、 、 、 、 ???? ? 、 ??? ???、??? ー 。
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(SSB) 殆どが数分以内に修復されるが 2 
本軍1が切断された場合 (DSB)には.
2本鎖切断 修復に時IIII ~'かかり.修復不能な



























































??? ? 、 。?? ? 、 、
?
?????。???









??? 、 ? っ ? 、??? 、 ? 。??? っ 、 。
????????????「?????????」??「??ッ???????」???
???。 ? ? ? っ ??????、 。「??ッ 」 。 、 、??? 、 っ 。 。
? ?
????



































































???? ??? 、 ? ?????????、?????っ???????














?????。?? 、 っ 。????????、 っ 、
????? っ?????、????????????、????????????







???、???? ? ? 、 ? ????
??。 ?、 ? ? 。
??? ???? ?? 、 、
??? ?っ ? 。

















「?? ? 」 ????????、?????? 。
??? ???、?? 、 ??????????。???、? ? 、 ? 。 、??? ??、 っ 。 ッ??? 、 ? 。 っ 、??? 、 。
???????????、 っ ? 。 ォー



























?????????? ? 、 ??
???????? 。
?ェ??? 、 ?????、???????????っ?。??????































?????????? ? ?。 ? ? 。


















?? ? ???????。???? ???っ ???????????っ?????。??? 、 ? ??????ー?ー 、 ????? 、 ?、?????、???、??





??? ?、 ???、?????? ? ??っ?。???、?













???? ??????。 ??、?? 、??????、??????。???? ? っ?????? ??????、?????、? ????
???????? ? 。 ??????????、??????。??????? 、 、 、??? 。 ? 、???、 っ 。
???????? 、 、 、? 、 、 ?
??、 、 。????、 、 。「??? ??」 。 、 。
? ?
???、????
??????????????????っ?、?????????。???、 ? 、 、 、 ? 。 ?????、???
???????????。
??? 。 。? 、 ?。





















??? ? 。 ?????? 、 ??????????、??? ? ???????、 、????????????? 。
?????????、??? 、
??? ? っ ? 。 ? 。








































????? ? 。?????? ??
?
??????????
??? ???? ? 、 、 ????????????? 。



















??? 。 ?、 、 ????????、???ャ、 ??????? 、 ???????? 、??? ?











??? 、 ????????? 。
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??? ??????????、? ? 、 ?。??




















「??? ?」? 。 ? 、 ? ?。
??? 。 ェ 、ー、
??
??
????? ????、?????、???? っ 。??? 、
???????、? っ 、













??ッ?? ? 、 ???????????
?ッ?? ? ? 。 ? 、 ? ? ? ?
??? ? ? 。 、っ??、? ?、??????? 。 。
??、???????、??????????????
????? ?? ?
?????????????? っ ????? ???、 ? 、 ?
????? 。 、 、 ???????????? 。 、 、 ?
??????。
?????????、????????????。??????????????????
??? 。????????、????????????????っ??????????。????? ???、????????????????、????????????? ???? 、??
???????、???????? ? 、?
































??「 」 。??、??? 。 、??? 、 ????? ? 。 、??? 「 ? 」 、 、 。








??? ? っ 」。 、 、 っ 。?????? 、 っ ? 、??? 。 「 」 っ 。
??????? 、 っ???????????、?????????
??? 。 、 ? っ 。 ?????っ 「 」 。 っ「?? ょ 」 。











































????? ?? ? ? 。 ???????、???? 、 ????『??』? 。」 。
??、??? 、 ???????????。「??、


































































??? 、 ?? っ 、
???、?????????っ?????????????っ?。?
、??????????????、???????、?????、???????、???????。??
??? ?? ?。 、???、????、?????。???、 ? ?????????。????、? ????、 ? 、?
『??』












??? 、「 、 、 」 、
??? ?、 ? ? 。?
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? ? ? 。




??????? 、? ? ?
??
????????、????????????。???






???、 ? ッ ッ 。




??? 、 ? 。 ?、?????「?」?「 」?????????。? 、 っ 、 、??? ? 。
???「?? 」 ??? 、「 ?
??、 、 ? 、 、 、 ? 、?????? 」 。
???、?????、??、??、?????、???????????????????
?????。???、「????????」?????????????。
??? ? ?。 ? ? ? 、
??? っ 。 ???????????? ? 。 、 、???????????。?
??、????? 、 、 。「
??? 」 ? ?、 、 ???、??????????。??? 「 」「 」 ? 。 、 「????」??? ?。
?????? ?、 、「 、
??? っ 」、「 っ 、????? っ 」 、 ? 、??。 っ 、? 、 「 」?。? 、 『 」
??????、? 、 っ




















??? ? ???。「?ェ??????、??????」??????、?????????? ? 。???、??? ? ? 。
「???? っ ? 」 ? 、 っ 、
??? ? 。? 、???? ?????? ??。 ? 、????? ? ?? 。 「
?
???




































































地点 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b 
除染前 8.74 37.8 12.24 10.42 7.81 1l.98 12.27 10.14 8.52 6.84 3.7 4.36 
mSv 
除染後 18.64 30.3 8.95 7.2 5.21 5.32 9.29 9.44 6.11 4.07 3.78 3.94 
mSv 
差 9.9 7.5 3.29 3.22 2，60 6.66 2.98 0.7 2.41 2.77 0.08 0.42 
除染率 ー13.2 19.9 26.9 30.9 3.3 55.6 24.3 6.9 28.3 40.5 -2.1 9.63 
(%) 企 企


















t t t i 2i i22自t
草 草 土草 草草 草草 草 草
除染前後の年間線量 (mSv)と除染率 (%)・ 退去基準
地点 12 13a 13b 14 15 16 17 18 19 20 21 
除染前 3.85 5.41 3.03 10.9 9.64 10.95 10.36 1.65 5.61 23.04 4.9 
mSv 
除染後 3.48 l.73 5.02 4.17 6.75 7.24 9.15 7.67 6.02 15.37 4.13 
mSv 
差 0.37 3.68 -l.99 6.73 2目89 3.71 l.21 3.98 -0.41 7.67 0.77 
除染率 9.6 68 -6.56 62 30 3.9 11.7 34.2 一7.3 3.3 15.7 
(%) . A 
日本基準
















































地点 27 28 29 30 31 32 333 34 35 36 37 38 39 
除染前 6.21 5.68 6.77 5.94 5.09 6.02 13.16 13.52 5.54 4.79 8.49 6.32 6.67 
mSv 
除染後 6.25 5.12 3.82 5.22 4.63 5.63 8.92 7.03 5.34 4.56 5.95 5.95 4.13 
mSv 
差 0，04 0.05 2.95 0.72 0.46 0.39 4.24 6.49 0.2 0.23 2.54 0.37 2.54 
除染率 -0.6 29.9 43.6 12.1 9.1 6.5 32.2 48 3.6 4.8 29.2 5.8 38.1 
(%) 企
日本基準













????????、????? ?。?????? 、 ? ?????。?? ? ? ?????
???????。?????、??????。??????っ??、?????????、??????????。??????? 、 ? ? 。
??????、??????、?? ? ? ?。?????? ?







???????????。?????????。????、 ? 、 ???っ??????????????
????? ????、????????????????????っ???、???????? ????? ? っ 、 ?????????? 、 ? 、 ???っ 、 ? ??、「????? 」 、 、???、「 っ 」っ?? 、 っ 。 っ??、 。???? 。 っ 。??? ? 。
??、??????、???????? ?、???????
??? 。 、?????? っ?。
????、 ? 。 ? ???、?? 。 ?




??、?????????っ?。?? ? 、 ? ?????。?? ?、 ???????? ????。??? 。
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??????????? 。 ? 。 ? 。 ??、??
?????????????っ?。?っ??? ?っ ?、 ??????????? 。
????? ? っ 、 ょ 、 ?
??? っ?。
???????っ??、?ょっ?? 、 っ? ー 。?????
??????? 。?? ??????。??? ? ??????。?? ? っ ー ー 。 っ 、?? ??っ? 、 ? 。
??????? っ 。「 。」 。
????????????っ???。「????っ????????????」????っ?。「??????????」? 、「 ?? ? ょ 。」 ?っ?。
????、????????????????????っ????。??????????
??? っ 。 っ????、 ?????、??????? ? ? っ? ???。?? 。??? 。 っ 、 。 ? ? 、 。??? 、 。
???????、? ?。 、 ? っ 。
?????? 。 、 ?。
??、 ? 。 。 、
??? 。「 」 、 、 ??? っ??。?????? 。「 」 、 。 。??? っ 。「 、 っ 」 「??? ? っ?」 。
??????っ?。?? 、 ? 。「 」






































































































































































































































「 ? ? 」
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定価|本体2，000円+税 |? ? ?
??
?? ?







































































未完成の 『目録j(201 号~334 号)を
335号として作成し、以降は休刊とします。
長年にわたる皆さまがたの参画と御支援
に感謝申し上げます。
